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First Name Last Name School Class 
Joey Zubizarreta Albertson Junior 
Brian Cummings Ashford Univ. Junior 
Brad Boekestein Azusa Pacific Senior 
Garrett Lebsock Azusa Pacific Junior 
Nicholas Lyles Berry College Senior 
Nick Dietzen Biola Senior 
Nicholas Dietrich Briar Cliff Junior 
Andrew Brasington California Baptist Junior 
Brandon Daily California Baptist Senior 
Steve Goins California Baptist Junior 
Jordan Monroe California Baptist Senior 
Wes Shulby California Baptist Junior 
Weston Jones Campbellsville Junior 
Jason Neufeld Campbellsville Senior 
Nicholas Buerger Cardinal Stritch Junior 
Phil Buben Cedarville Senior 
Pete Kraus Cedarville Junior 
Richie Reeder Cedarville Senior 
Tim Vinson Central Methodist Senior 
Billy Daleske Central Methodist Junior 
Steve King Central Methodist Junior 
Aaron Vinson Central Methodist Junior 
John Piatt Central Methodist Senior 
Zachary Cobb Concordia (Calif.) Senior 
Nathan Dean Concordia (Calif.) Junior 
Robert Baker Concordia (Mich.) Senior 
Todd Stahlecker Concordia (Neb.) Junior 
Jon Mueller Concordia (Neb.) Senior 
Peter Ruhl Concordia (Neb.) Senior 
Kyle Waterland Concordia (Ore.) Senior 
Ryan Heil Corban College Senior 
Scott Fitchett Corban College Senior 
Chris Fanning Cumberland Univ. Junior 
James Lilley Cumberland Univ. Junior 
Mathieu West Cumberland Univ. Junior 
Scott Moerike Dakota Wesleyan Senior 
Josh Oltmans Dakota Wesleyan Senior 
David Andersen Dakota Wesleyan Senior 
Shane Cochran Dakota Wesleyan Senior 
Craig Hortsman Dordt College Junior 
Michael Bogucki Friends Univ. Senior 
Jarrod Craig Friends Univ. Senior 
Andrew Kocukov Friends Univ. Junior 
Stephen Shaw Friends Univ. Junior 
Kiel Loebsack Friends Univ. Senior 
Mike Bruno Geneva College Senior 
Matt Lehman Geneva College Junior 
Ian Swartz Goshen College Senior 
Nathan Colclasure Goshen College Senior 
Michael Malott Goshen College Senior 
Adrian Kerr Graceland Univ. Senior 
Victor Tso Graceland Univ. Senior 
Kyle Heatherington Grand View Senior 
Danny Rohrs Grand View Junior 
Brian Perry Grand View Junior 
Jason Ogden Grand View Junior 
Sam Bonney Hanibal-LaGrange College Senior 
Shawn Ohlms Hanibal-LaGrange College Senior 
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Nathan Carroz Hanibal-LaGrange College Junior 
Drew McMahon Hastings College Junior 
Brian Burks Hastings College Senior 
Kory Johns Houston Baptist Senior 
Ryan Martin Indiana Tech Senior 
Bradley Gettelfinger Indiana Tech Junior 
Ryan Bedwell Indiana Tech Senior 
Cory Loubier Indiana Tech Junior 
Travis Seaberg Iowa Wesleyan Junior 
Todd Roth Jamestown College Junior 
Eric Schmid Jamestown College Junior 
Jeremy Hutslar Lee University Junior 
Andrew Shaver Lee University Senior 
Gabe Seten Lee University Senior 
Brian Sassman Lindenwood Junior 
Austin Monroe Lindenwood Junior 
Ryan Shockley Lindenwood Senior 
Bryan Gitlewski Lindsey Wilson Senior 
Nick Phelps Lindsey Wilson Senior 
Tim Phoenix Lindsey Wilson Senior 
Brian Mason Loyola (La.) Senior 
Jerry Campos Loyola (La.) Senior 
Paul Neill Loyola (La.) Junior 
Ryan Owen Lubbock Christian Senior 
Gary VanAllen Madonna Senior 
Andy Wojcik Madonna Senior 
John McCracken Madonna Junior 
Mike Hand Madonna Senior 
Mike Cauzillo Madonna Junior 
Paul Waterman Mayville State Junior 
Kyle Swenson Mayville State Junior 
Anthony Clervi McKendree College Junior 
Kellen Kettwich McKendree College Senior 
Shawn Oertwig McKendree College Senior 
Kevin Wilkins McKendree College Senior 
Tyler Schierjohn McKendree College Junior 
Adam Banski Missouri Valley Junior 
Matt Braswell Montreat Junior 
Ryne Young Morningside Senior 
Jeremy Zens Mount Marty Senior 
Blain Williams Mount Marty Senior 
Justin Siemonsma Mount Marty Junior 
Billy McDonald Mount Marty Junior 
Tony Lazarowicz Mount Marty Senior 
Kevin Kunz Mount Marty Senior 
Cole Knippling Mount Marty Senior 
Corey Beacom Mount Marty Junior 
Pat Anderson Mount Marty Senior 
Michael Van Otterloo Mount Marty Senior 
Dave Yost Mount Vernon Nazarene Junior 
Zack Helm Mount Vernon Nazarene Senior 
Ryan Decker Mount Vernon Nazarene Senior 
Jason Barber Mount Vernon Nazarene Junior 
Aaron Persinger Nebraska Wesleyan Senior 
Thomas Hranac Nebraska Wesleyan Senior 
Kent Wallinga Northwestern College Senior 
Darren Butler Northwood (Texas) Senior 
Chris McGuire Northwood (Texas) Senior 
KC Warden Ohio Dominican Junior 
Phil Franks Ohio Dominican Senior 
Justin Funk Oklahoma City Senior 
Corbett Thompson Oklahoma City Senior 
Ryan Henry Oregon Tech Junior 
Jacob Moore Park University Senior 
Ross McCoy Park University Senior 
Larry Prather Park University Junior 
Phil Macke Peru State Senior 
Jessie Gill Point Loma Nazarene Junior 
Mike Reynolds Point Loma Nazarene Junior 
Tony Kirbis Point Loma Nazarene Senior 
Greg lhlenburg Reinhardt Junior 
Lorenzo Gallaga Robert Morris Junior 
Richard Deskovich Robert Morris Senior 
Brian Grote Robert Morris Junior 
Tim Brasic Robert Morris Junior 
Gary Bjorklund Robert Morris Junior 
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Ryan Quigley Saint Xavier Senior 
Sean Barber Savannah College of Art and Design Senior 
Cliff Flagello Shorter College Senior 
Jarrod Lewis Shorter College Senior 
Wes Ellis Shorter College Senior 
Ryan Murphy Shorter College Senior 
Grant Ledbetter Southern Nazarene Senior 
Davey Blackburg Southern Wesleyan Senior 
Ben Douglas Southern Wesleyan Senior 
Kyle Bischof Spalding Junior 
Brandon Riker Spalding Senior 
Jeffrey Tebeau Spring Arbor Senior 
Kyle Roesler St. Ambrose Junior 
Benjamin lrmen St. Ambrose Junior 
Casey Raisbeck St. Ambrose Junior 
Jose Garcia St. Thomas Univ. Senior 
Aliercy Nunez St. Thomas Univ. Senior 
Tyson Bauerle Tabor College Senior 
Eric Johnson Thomas University (Ga.) Senior 
Ken Zarrillo Thomas University (Ga.) Junior 
Mike Vitello Thomas University (Ga.) Junior 
Breck Williamson Tiffin University Senior 
Marty □'Amico Tiffin University Junior 
Bruno Catalano Tiffin University Senior 
David Hitchcock Trevecca Nazarene Senior 
Eric Vander Schaaf Trinity Christian Junior 
Mark Parsons Union College (Ky.) Senior 
Jay Arthur Univ. of St. Mary Junior 
Matthew Reitemeier Univ. of St. Mary Junior 
Justin Adams Univ. of the Cumberlands Senior 
Jon Silverman Univ. of the Cumberlands Senior 
Joel Dobney Univ. of the Cumberlands Senior 
Tyler Pratt University of St. Francis (Ill.) Senior 
Mickey Cassidy University of St. Francis (Ind.) Junior 
Jarrod Wehri University of St. Francis (Ind.) Junior 
Matt Altenburger University of St. Francis (Ind.) Senior 
Jason Beer' University of St. Francis (Ind.) Senior 
Bryce Ingram Valley City State Junior 
Drew Calanchie Valley City State Senior 
Dustin Grabowska Valley City State Senior 
Luke Iverson Vanguard Senior 
Andrew Riddle Vanguard Junior 
Zach Paulson Viterbo Junior 
Autin Bloomberg Viterbo Senior 
Mark Flaig Viterbo Senior 
Nels Nelson Waldorf College Senior 
Colby Staloch Waldorf College Junior 
Alan Frame Walsh Junior 
Matthew Mahek Walsh Senior 
Rob Matsui Walsh Senior 
Rollin Matsui Walsh Senior 
Ben Shockey Warner Southern Junior 
Matt Knobbe Wayland Baptist Senior 
Jonathon Zunz Webber International Univ. Junior 
William McMillan Webber International Univ. Senior 
Eduardo Brizuela Webber International Univ. Junior 
Elliot Burch William Carey Senior 
Daniel Asbill William Jewell Senior 
Zach Kohan William Jewell Senior 
Zachary Reed William Jewell Senior 
Ryne Christner William Penn Senior 
Jeremy Gulich William Penn Senior 
Cody Himes William Penn Junior 
Petie Montero William Penn Senior 
Felix Munoz William Penn Senior 
Chad Johansen William Woods Senior 
Nick Curtis William Woods Senior 
Kyle Proebsting William Woods Junior 
Ryan Williams William Woods Senior 
Brett Hogan Williams Baptist Junior 
Derek Tuxhorn York College Senior 
Nicholas Jones York College Senior 
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